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Za sadri.ai priloga odgovaraju autori
ZAVICAJNE ZBIRKE
- Franjo Horvatii: Zavidajne
- Zorko Malkovii: O stanju
SADRZAJ:
muzejske zbirke i probiemi kadrova
muzejskih zavi6ajnih zbirki i ,proble-
mimauvezisnj:ima
D- Marijan Spoljar: Diskusija o muzejskim zbirkama
- Martin Mati5in: O osni.vanju i djelovanju zavidajnog muzejaVirje
MUZEOLOSKA PITANJA I PROBLEMATIKA
- DragutinHrvatskoj
Feletar: Z,a optimalniju mreZu muzeja u sjeverozap.
- Ivanka Stager: Stalni postav .Tito Var.aZdinu - VaraZdin Tltu*u Gradskom muzeju VaraZdin - Odjelu Muzej narodne revolu-crJe
Dragutin Feletar: Kiparski atelier - radionica i udionica 22
Jasna Tomidii: Obnova muzeja narodne revolucije 2-c
Ljerka Simunii:Suradnja Gradskog muzeja VaraZdin i varaZdin-
ske ,industrije svile, konfekcije i kiSobrana 27
Jasna Tomidi6: Stari grad 31
Marijan Spoljar: U povodu izloZbe -Tri situacije* 32
Miroslav Klemm: O djelovanju galerije *Disk koinice.. u tvor-
nici disk kodnica SOUR .Varteks.. u Var,aZdinu 36
Zeljko Tomidii: Medunarodni znanstveni sirnpozij ranosrednje-
vjekovne arheologije u Nitri 3B
STRUENI ELANCI
- BoZidar Gerii: Biljeike o rekognosci,ranju i iskapanjima arheo.lo5kih terena u bjeiovarskom kraju 1983. godine
- Zaran Homen: Pokusno sondiranje na ranosrednjevjekovnoj ne-kropoli u Popovcu
- Zorko Markovii: O nekim nejasnim pitanjima knonologije bron-danog d,oba u sjevernoj Hrvatskoj
- Zeij,ko Tomidii: Sumarni osvrt na rezultate arheolo5kih istraZiva-nja podrudja Medimurja u razdoblju od 19?2 - 1982. (I) .







Prilog: Metoda gipsanja in situ
Zeljko Tomidii: ZaStitna arheolo5ka istraZivanja u Jurju u Trnju







- Josip Vidovii - Zeljko Tomiiid: Arheoloika istraZivanja u Gori-ianu lg83. godine
- {olip Vidovii: Nastavak isiraZivanja perioda starijeg Leljeznogdoba na lokalitetu Goridan '82 - .




- Tomislav Eurii: Zaboravljena gotika Hrvatskog Zagorja - Sv.Jakov na Odu'ri
SB
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Antun Sti5dak: O jednom
Josip Fluksi : Dalmatinski
broju logora5a *Danice*




Josip Fluksi: Naprava za lov jazavaca
Libu5e KaSpar: Etnolo5ka bibliografija novinskih ilanaka
VIJESTI
- Zorko Markovii:ne Hrvatske
- Dragutin Feletar: Deveto izdanje podravskog zbornika
- Dragutin Feletar: Monografija o Draganu GaZiju
- Dragutin Feletar: Dokumentirano kazivanje o NOB-u
- Tomislav Durii: Pfilozi za povijest varaZdinskog bankarstva
- Vladimira Pavii: Desetidnika Jugoslavije




- Zorko Markovii:ne Hrvatske
Vrijedna knjiga o spomenicima kulture istoi-










Vladimira Pavii: Izbor zaitiiene grade iz lundusa MMC .
Zeljko Tomid'ii: Affiika trovadka zbirka dr Zdravka pedara u
Muzeju afridke umetnosti u Beogradu
- Antun Kozina: Akcije muzeja 19B3. godine - Likovne i druge iz-loZbe u Krapi,ni 140




1. MILJENKO STANCIe - marpa 
gra'fika, Tvornica -Florij'an Bo-
bii*, VaraZdin, Gradski muzej Var'aZdin, sijedanj 1983.
2. TZL]ZBA LIKOVNIH RADOVA - p,oklon za likovnu tombolu,Robna :kuia KriZevci, Gradski muzej KriZevci, 27. 01. - 19. 02.
1983.
3. ZIVKO TOPLAK. akvareli, IzloZbeni ,salon, GMV, 16 - 27. 02.
1983.
4. JOHANN NIELSON, krajoiici, ,akvareli, Tvornica o$l$.., VaraZ-
din, GMV, veljada 1983.
5. VANDA TUEA, serti, IzloZbeni salon, GMV, 02 - 13. -3. 1983.6. TEZAK - SOSTARIe, fotografije, IzloZbeni 
,salon, GMV, 16 -
- 27. 03. 1983.7. IVAN PICELJ, grafike, Galerija .Disk kodnice.., VaraZd,in, GMV,
oZujak 1983.
8. ALTERNATIVA '83, Galerija Hlebine, Muzej grada Koprivnice,
19. 03. 17. 04. 1983.
9. SLOVENSKA GRAFIKA, Galerija slika, GMV, 06 - 17. 04.
1983.
10. SLAVKO POSAVEC, slike, IzloZbeni salon, GMV, 20. 04. - 01.05. 1983.
11. SELE SELAKOVIC -Kalnidkim i zadarskim krajem*, akvareli,
Hotel -Kalni'[*, KniZevci, GMK, 22. 04. - 0.3 05. 1983.12. PETAR PRSTEC, sku,lptu,re, Hotel -Mine1vs.., VaraZdinske'Io-
plice, Zavidajni muzej VaraZdinske T'oplice, 0i. - 10. 04. 1983.13. SLAVKO JAGACIC, akvareli, IzioZbeni ,sal,on, ZMVT, 15. 04. -
- 01, 05. 1983.14. FRANJO HOTI, slike, Galerija, Gradski muzej Bjelovar, 01. -
- 15. 04. 1983.15. STRIP - KARIKATURA, Galerija, MGK, 08. - 21. 04. 1983.16. NENAD OPACIC, slike, IzloZbeni. salon, Muzej Medimurja -
- eakovec, 08. - 18. 04. 1983.77. 37. IZLOZBA SLIKARA I KIPARA HRVATSKOG ZAGORJA I
MEEIMURJA, IzloZbeni salon, GMV, 06.- 15. 05. 1983.
18. HAMO CAVRK, crteZi - grafike, IzloZbeni salon, GMV, 18. -
- 26. 05. 1983.19. LIKOVNI RADOVI KRIZEVCANA UZ DAN OSLOBODENJA,
Hotel -Kalnik*, GMK, 06. - 15. 05. 1983.20. LIKOVNi RADOVI KRIZEVCANA, RO -Mlinar.., GMK, 1?. -
25. 05. 1983.
21. KRUNO MARTINOVIC. slike. IzloZbeni salon ZMVT, 13. - 29.
05" 1983.
rlt /
22. VI POSTAV LIKOVNE RADIONICE BJEL/OVAR. Galerija.
GMB, 05. - 31. 05. 1983.23. TZITOZBA RADOVA UCENIKA OSNOVNIH SKOLA, Galerija
GMB, 01. - 10. 05. 1983.24. BREDA BEBAN, Galerija MGK, 06. - 19. 05. 1983.25. MARIJAN MOLNAR, Galer,ija MGK, 25. 05. - 05. 06. 1983.26. DRUSTVO LIKOVNIH UMJETNIKA KUMANOVO, IZIOZbCNi
salon, GMV, 27. 05. - 05. 06. 1983.27. TZLOLBA RADOVA UCENIKA SREDNJiH SKOLA, Galerija
GMB, 15. - 25. 06. 1983.28. LASLO KEREKES, Galerija MGK, 06. - 15. 06. 1983.29. ZMO TOPLAK. akvareli. Iz\oLbeni salon. MMC. 05. - 16.06. 1983.
30. MIHAEL STEBIII, skulptule u staklu, IzloZbeni salon, MMC,
17 - 17.06. 1983.31. LIKOVNA SEKCIJA RKUD -VILKO JUREC*. IzloZbeni sa-
lon GMV. 22. 06. - 03. 07. 1983.32. TOMISLAV KOLOMBAR, Galerija, MGK, 17. 06. - 03. 07.
1983.
33. ROIVIANO BARICEVIe, Galerija, MGK, 15. - 29. 0?. 1983.34. DUBRAVKA IVANOVIC, shke, Galerija, GMB, 21.07. - 02. 08.
1 983.
35. ZORAN HOMEN I VLADO SRIMSEK, slike, IzloT,beni saion,
GMK, 12. - 28.08. 1983.36. TALIJANSKA GRAFIKA, Galerija, MGK, 26. 08. - 05. 00.
1983.
37. SLOVENSKA GRAFIKA, Galerija, MGK, 09. - 21. 09. 1983.38. IVO REZEK, djela u vlasni5'tvu GMV, lzloLbeni salon, GMV,
07. - 20. 09. 1983.39. GORAN MERKAS. slike i qteZi. IzloZbeni salon. GMV, 23.
09. - 09. 10. 1983.40. HISTORIJSKI PORTRETI 16. - 18. STOLJECA, Galerija slika,Povijesni muzej Hrvatske, GMV, 23. 09. - 13. 10. 1983.41. STANKO ROSKAR i MARIJAN KLEPAC. slike, IzloZbeni sa-
lon, ZMVT, 30. 09. - 12. 10. 1983.42. SUNCANICA TUK, 'sli,ke, Galenija, GMB, 29. 09. - 06. 10. 1983.43. ZDRAVKO SARAPA, Galerija, MGK, 23. 09. - 05. 10. 1983.44. JOSIP TURKOVIC, Galerija, MGK, 0?. - 31. 10. 1983.45. UMJETNICKA FOTOGRAFIJA, u ,organizacijama udruZenja
-Iris., GMB, 10. - 20. 10. 1983.46. ZAGREB SAITON, fotografije, IzloZbeni satron, Fotoklub RKUD
-Sl'oboda*, -VIS* VaraZdin i GMV, 12. - 23. 10. 1983.
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47. RADOVI ELANOVA DRUSTVA UMJETNIKA LUDBREG, IZ.
loZbeni sa,lon, ZMVT, 28. 10. - 13' 11. 1983.48. GORAN I VESNA SKLEDAR, ker,arn-ika, Frivredna banka
filijala Kr:iZevci, GKM, 29. 10. - 12. 11. 1983.49. STANKO POSAVEC. slike. IzloZbeni salon, MMe, 21. 10. - 04.
11. 1983.
50. FRANJO VILHELM. likovni ,radovi, Hotel .Kalnik., KriZevci,
GMK, 11. - 30. 11. 1983.51. PETER SZABOLCZ, skulpture, IzloZbeni salon, GMV,72. - 20.11.1983.
52. GODISNJA IZLOZBA I"UV-a, Izlohbeni. sal'on, GMV, 23. 11. -
- 05. 12. 1983.53. 3 SITUACIJE: FOTOGRAFIJA U HRVATSKOJ 70-IH, GMV,
MMe, MGK, Galerija. MGK, 25. 11. - 11. 12. 1983.54. IzloZbeni salon GMV 16" 12. - 28. 12. 1983.55. IzloZbeni salon MMe, 20. 01. - 05. 02. 1983.56. 3 SITUACIJE: URBANISTIEKO ARHITEKTONSKI TRENU-
TAK CAKOVCA I MEEIMURJA, GMV, MMC, MGK, IZIOZbCNi
salon MMC, 25. 1I. - 11. 12. 1983.57. Galerija MGK, 16. 12. - 28. 12. 1983.58. 3 SITUACIJE: UMJETNOST OSAMDESETIH: SLIKARSTVO,
SKULPTURA GMV, MMC, MGK, Galerija slika GMV 25. 11. --
- 11. 12. 1983.59. IZBOR DJELA IZ GALERIJE SLIKA, Ga1erij,a -Disk l<odnice*
VARAZDIN, GMV, 20. 12.1983. - 20. 01. 1984.60. 6 LIKOVNIH IZLOZBI, Gradska knjiZnica i di,ta,onica -Sloboda*,
VaraZdin, GMV, sijedanj - prosinac 1983.
OSTALE IZLOZB.E
1. PREDMETI OD STAKLA, .Ghetaldus* VaraZdin, GMV, veljaia
1 983.
2. VOJNA KRAJINA U HRVATSKOJ, PMH Zagreb i GMV, Iz-
loZbeni salon, veljada 1983.
3. PAVEL GREGORIC -BP'ZI, Zivot i revolucionarn'i put, Muzej Mo-
,slavine, Kutina i GMB, 74. 02. - 25. 02. 1983.4. MUZEJSKI MATERIJAL,Uz Dan zaitite spomenika kulture, Sa-
moposluga .KriZevdanks.., GMK, 14. - 25. 02. 1983.5. IZBOR ZASTICENE GRADE IZ FUNDUSA MUZEJA, uz Dan
za5tite spomenika kulture, IzloZbeni salon MMe , 25. 02. - 11.03. 1983.
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6. KERAMIKA IZ FUNDUSA ETNOGRAFSKOG ODJELA, Gale-
rij,a -Tu,ropoljski cvjeti6., Novi Zagreb, MMe, oZujak 1g88.
7. KERAMTKA TZ FUNDUSA ETNOGRAFSK,OG ODJELA, DTu-
Stveni dom, Gornje Vnapde, MMe, travanj 1g83.
B. TITO VOJSKOVODA, STRATEG REVOLUCIJE, GRADANIN
SVIJETA, Galerija cMB, 01. 03. - 15. 03. 1983.9. SATOVI, Metalski Skoiski centar VaraZdin, GMV travanj 19gS.
10. UVEZI KNJIGA, Dom kulture Ludbreg, GMV, rtravanj 19g3.
11. MEDALJE, PLAKETE i ZNACKE IZ FUNDUSA, .podravka*,
Predvorje restorana druStvene prehrane, MGK, travanj 19g3.
12. VOJNA KRAJINA U HRVATSKOJ, Galerija, pMH Zagreb i
GMB, 20. - 30. 04. 1983.13. RADE KONCAR SEKRETAR CK KpH, Muzej revolucije naroda
Hrvatske, Zagteb i MMC, Izl,oZbeni s,alon, 1?. - 24. 0b. 1gg3.i4. PUBLIKACIJE GMB (1980 - 1988) ipovodom Dana Muzeja, Iz-trog knjiZare oNarodne novine.. VaraZd,in, GMV. 16. - 24. 05.1983.
15. JOSIP STOLCER SLAVENSKI, Centar za kul,turu eak,ovec.
MMe, 09. - 1?. 05. 1983.16. KUeNo poSUEE STARIJEG ZELJEZNOG DOBA, povodom
Meeiunarodnog Dana Muzeja, -Ghetaldus* VaraZd,in, GMV. svi-
banj 1983.
i7. AFRIEKA LOVACKA ZBIRKA DR ZDRAVKA PEEAR/\ -poklon MMe, Muzej afridke umjetn,osti, Beograd, MMe, 16. 06.
- f. i2. 1983.18. HLADNO ORUZJE, povodom medunarodnog Dana Muzeja, iz-
log "Vama.., GMV, 76. - 24.05. i9B3.19. MODNI PRIBOR 19. st.. izlog u Gunduliievoj uiici, VaraZdin,
GMV, svibanj 1983.
20. KERAMIeKI PREDMETI, -Ghetaldu,s*, VaraZdin, svib,ani, 1998.
21. PIONIRI U NOB.i, pokretna ,iz\olba, GMB, lipanj 1983.
22. SREDNJEVJEKOVNI STALAC, Izl,oZbeni salon, Narodni muzej
KruSevac ,i GMV, 08 - 19. 06. 1983.23. NAMJESTAJ U PROSLOSTI, -Vartimpex* VaraZdin, GMV, Ii-
panj 1983.
24. PORTRETI DRUGA TITA, Muzej narodne revolucije VaraZdin.
GMV,'srpanj-studeni 1983.
25. FOSILNE SKOLJKE, -Ghetaldus* VaraZdin, GMV, kolovoz -
- rl.j,an 1983.26. SATOVI, -Ghetaldus* VaraZdin, GMV, kolovoz - ruian 1983.27. BRIGADA BRACA RADIE I OSLOBODENJE KOPRIVNICE




28. RADE KONCAR - SEKRETAR CK KPH, Muzej narodne re-volucije, *Elektr.a* VaraZdin, Muzej narodne 'revolucije n'aro-
da I.lrvatske Zagreb i GMV, rui,an 1983.
29. ETNOGRAFSKI PREDMETI, Hotel u Roga3koj Slatini, listopad
1983. MMe
SVIJECNJACI, .Ghetaldus* VaraZdin, GMV, li'stopad 1983.
OSAM STOLJECA VARAZDINA, Linz, Austrij;a, GMV }istopad
1.983.
32. EGIPATSKE KANOPE, -Ghetaldus* VaraZdi'n, GMV listopad -
- studeni 1983.ETNOGRAFSKI PREDMETI. Ferijal 83, Veiesajam, Zagteb,
MMe. 07. - t2.11. 1983.ETNOGRAFSKI PREDMETI, Hotel -Interkontinental", Zagteb,
MMe. 07. - 12.11. 1983.35. OSLOBODENJE KOPRIVNICE 1943, izloZbeni prostor Robne
kuie "Izvor.., MGK, studeni - prosinac 1983.36. SVIJECNJACI, Metal,ski Skolski centar VaraZdin, GMV, stu'de-
ni 1983.
3?. NARODNA VL.A"ST U VARAZDINSKOM OKRUGU U DOBA
OSNMiNJA OKRUZNOG NOO-a VARAZDIN, -Minerva.. Va-
raZdinske Toplice, GMV, studeni - 
'prosinac 1983.
38. RAZVOJ NARODNE VLASTI, Muzej nanodne revolucije, GMV,
studeni - rp,rosinac 1983.39. MODELI IZ PROIZVODNOG PROGRAMA oVIS..-a, -VIS* Va-
rraZdin, GMV, pr.osinac 1983.
40. BORBENI PUT 32. DIYIZIJE NOVJ, Dom JNA VaraZdin i Sre-
dnjo5kolski centar -32. divizije.., GMV, prosinac 1983.
4i. MODNI PRiBOR, .Ghetaldus*, VaraZdin, GMV, prosinac 1983.
42. KAMENE SJEKiRE, .Ghetaldus* Var.aZdin, GMV, prosinac 1983.
- sijedanj 1984.43. ARHEOLOSKI NALAZI I LOKALITETI BJELOVARSKOG
KRAJA, prostor bu,duie,stalne postave arheologije, GMB, 21. 12.
1983. - 01. 04. 1984.44. 16 MALIH POKRETNIH IZLOZABA (iz fundusa ArheoloSkog,
Etnografskog, Ku'i,turno-povijesnog, odjela, Li'kovne galerije,
Afridke lovadke zbirke i Odjela narodne revolucije) u radnim 0r-
ganizacijama I izlozima. MMe, sijeianj - prosinac 1983.
ARHEOLOSKA ISKOPAVANJA
1. Za5titno iskopravanje paleontolo5kog nalaza na lokalitetu Lud-
breg - MALI SEGECAK, GM\i, i Geolo5ko-paleontoloSki muzerZagteb.
JJ.
2t
2. Nastavak sistematskog isk,opavanj,a ,l,okali,teta SIGETEC, GMV
3. Pokusno iskopavanje u pOpOVCU n,a lokalitetu Br.do, GMK
4. Poku.sno iskopavanje srednj,ovjekovne nekropole k,od KAMEN_
GRADA, MGK
5. Pokusno iskopavanje ,l,okaliteta LUDBRESKI MNEC _ pO_
LJE I, MGK
6. P'okusno ,iskopavanje trokaliteta, LUDBRESKi IVANEC _ pO_
LJE II. MGK
7. Poku,sno iskopavanje lokaliteta LUDBRESKI IVANEC _ pOD
HUMCEM, MGK
8. ZaBtitno iskopavanje lokal,iteta DELOVI - FOLJANE, MGK9. Zaititno 'iskopavanje srednj,ovjehovnih grobova na lokalitetuDUISTE - BoRoVo BRDO kod V. Trojstva, GMB10. Pokusne risk,opavanje ispod poda kornorice ;uz sakristiju crkve
SV. MARIJE U NOVOJ RACI, GMB
11. sustavno i'skopavanje -palista* brondanodobne nekropole na lo-
kalitetu SREDNJE POLJE u DRLJANOVCU, cMB
12. SondaZno iskopavanje u DONJEM VIDOVCU, MMe
13. Nastavak ,sustavnog iskopavanjra prethistonijslcih tumula u GO_
RIEANU, MME
14. Za$titno iskopavanje pri'Iitr'om kopanja temelja za novu tvorni-
cu -VIKO* u GORICANU, MMC
15. S,ondaZna istraZivanja u centru n,aseljLa GORICAN, MMe
16. Zaititna iskopavanja ranosrednjovjek'ovne nekropole u JURJIJ
U TRNJU, MMC
17. Nastavak radova na lokalitetu AQUE JASAE, ,\rheoloiki muzej
Zagreb i ZMVT
OSTALE AKCIJE
I. Besptratne ekspertize gradanirna u ipovod{.r Dana za5tite spome-
nika kulture, MGK
Lik'ovna ,torrr*bola - II k,olo, akcija u konist sanacije objekta Sr\-BORNICA, Likovna galerija, GMK, veljada 1g83.
Dru3tveno veie sa izvladenjem zgoditaka Ii kola Likorzne tom-
bole Hotel ',t(4]pift.., GMK, 19. 02. 1983.
Sanacija objekta Likovna galerija - SABORNICA, Nemidei trg6, GMK, oZujak 
-,listo,pad 
1983.
Akcija u muzeju i ispred njega u povodu medunarodnog Dana






6. Otvorenje stalnog muzejskog postava -TITO VARAZDINU -VARAZDIN TITU-, Muzej narodne revolucije VaraZdin, GMV,
02.07. 1983.
1. 2 'lzlaganja o arheolo$kim nalazi5tima varaZ,. okolice, Metalski
Skolski centar VaraZdin, GMV, listopad 1983.
8. 2 izlaganja o laboratorijskoj i ,strudnoj .obradi arheoloSkog ma-
terijala u ,muzeju za udenike Metalskog Skolskog centra, Va-
rraZdin, GMV studeni 1983.
9. Olk,rivanje biste Josipa Brm,a Tita u -Spomen muzeju Josipa
Broza Ti,ta- u Velikom Trojstvu, GMB 25. 11. 1983.
10. IzloZba male privrede *KONOS $$*, GMB,20. - 31. 12. 1983.11. 5 pnigodnih izloZbi i akcija u OUR-ima povodom njihovih obi-
ljeZja i dana kolektiva, GMB, 1983.
12. 4 koncerta, Galorija slika, GMV, 1983.
13. 30-tak razliditih kazaliSnih predstava, tribina, promocija, film-
skih veieri, glaabenih sluBaoca, muzidkih nastupa, rock-koncerte,






1.2. Lik,ovna radionica Bjelovar (VI)
1.3. Dubravka Ivanovii
1.4. Sunianica Tuk
1.5. Arheolo5ki nalazi i lokaliteti bjelovarskog kraj'a
2. Ostale publikacije




1.1. Akvaretri Sele Selakovica .Kalnidkim i zadanskim krajem-




l. K a talozi'.
1.1. Historijski rportreti 16-18. stoljeca, dodatak
7.2. Ziltko Toplak, akvareli
1.3. Vanda Tuda, serti
1.4. TeZak-So5tarii, fotografije
1.5. Sl'ovenska grafika
1.6. Slavko .Posavec, ,slike
1..7. ST.ISKHZIM
1.8. Hamo Cavrk, crteZi grafike
1.9. DLU Kum,anovo

















1.11. Fotografija u Hrvatskoj 70-ih
1.12. Podeci istraZivanja srednjevekovnog Kamengrada
2. Ostale publikacije:
2.1. Podravski zbornik 83
2.2. Ante Dobrila-Pepo: Prilozi za povijest NOB-a koprivnidkog
kraja od 1941. do i944. godine
2.3. Vladimir Crnkovic: GaZi, monografija
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MUZEJ MEEiMURJA - CAKOVEC
1. Katalozi:
1.1. Izbor za5tiiene grade iz fundusa Muzeja
2. Ostale publ'ikacije :
2.1. Muzejski vjesnik br. 6
ZAVIEAJNI N{UZEJ VARAZDINSKE TOPLICE
1. Katalozi:
1.1. Petar Prstec, skulPture
1.2. Siavko Jagadii, akvareii
1.3. Kruno Martin,ovii, slike
1.4. Zoran Homen i Vlado Srim5ek, slike
1.5. Stanko Ro3kar i Marijan Klepad, slike
1.6. I,zloZba radova ilanova Dnu5tva umjetnik,a Ludbreg
PUBLICISTIEKA DJELATNOST MUZEALACA
1. FLUKSI, JosiP
1.1. Stari obuiarski alati iz Muzejske zbirke s -$lQQt", Podrav-
ski zbornik '83, KoPrivnica.
1.2. Naprave za lov itetodina i gamadi, Muzejski vjesnik 6. eako-
vec, 1983.
1.3. Podeci istraZivanja srednjovjekovnog Kamengrada, crteZi j
fotografije u katalogu iz\o?be u -Podravke- Koprivnica'
1.4. CrteZi uz rad Marije Bango, Stare igre djece i odraslih iz
Legrada, Podravski zbornik 83, Koprivnica.
1.5. ViSe crleLa objavljenih u arheoloikom,radu Z. Markoviia. Ar-
heolo5ki pregled 24, Beograd 1983.
1.6. ViSe desetaka crteL,a, fotografija i karata uz arheoio5ki tad Z.
Markoviia. Prilog poznavanju razvijene i kasne lasinjske kul'
ture u sjever'ozapadnoj Hrvatskoj, Podravski zbornik 83. Ko-
privni.ca,
?. GERIC, BoZidar
2.1. ArheoloSki nalazi i lokaliteti bjelovarskog kraja, katalog iz.
IoZbe
2.2. Deset nov,inskih dlanaka o arheoloSkim nalazirna i rekognos-
ciranju terena u Bjelovarskom iistu
3. HAJDUK, Stjepan
3.1. Stjepan Draganii - in memoriam, -Skolske novine*, Zagreb,311983. Iskustva iz Zavilajnog muzej,a VaraZdinske Toplice
u suradnji sa Skolama, Muzejski vjesnik 6, Cakovec
3.2. Slikar daruje knjigu, Vjesnik (ru;brika kultura), 12. IV 1983.
Novi pogledi na pr,o5l'ost Skole u VaraZd,inskim Toplicama, Ges-
,ta 15-16, VaraZdin
3.3. Prekasno i za rekvij€ffi, - sudbina jedne zagorske hiZe, Danasbr:. 95, Zagreb
4. HOMEN, Zoran
4.1. O jednom nalazu sa kriZevadke ciglane, Muzejski vjesnik br.
6
5. HORVATIC, Franjo
5.1. Stari mlinovi na potoku Komarnici, Podravski zbornik 1983.
5.2. ZaSto ,se pona5amo barb,arski, Glas ,Podravine, 1983.
5.3. Sunadnja SOUR-a Podravke'i Muzeja grada Koprivnice. Mu-
zejski vjesnik 6, 1983.
6. KALSAN, Vladimir
6.1. -Milosti ne traZim, n,iti bih vam je dao.., uz izloZbu -Rade
Kondar* - sekretar CK KPH*, list Medimufie, 21 . 05. 1983.6.2. .Afridka lovadk,a zbirka dr. Zdravka Pedara u Beogradu*, list
Medimurje. 17. 06. 1983.
6.3. 'Medimurska deta*, list Medimunje, 21. 10. 1983.
6.4. -l\4u2s1 Metlimurja - Cakovec i udruZeni rad Meilimurja-,MV broj 6
6.5. .Kupoprodajni ugovor Eugen Feitetie - -Slavonija- dd zaindustniju drva u Zagrebu, MV broj 6
7. KLEMM, Miroslav
7.1. Obrazovanjc. izloZbama, Muzejski vjesnik 6, Cakovec 1983
?.2. Portreti 16-18. stoljeca, d,odatak k'atalogu, Vara2din, 1983
?.3. 4 novinska napisa u VaraZdinskim vjestima
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8. MARKOVIC, Zorko
8.1. XII Meclunarodni simpozijum o poznom eneo'Iitu i ranom
bronzanom dobu (Novi Sad - Vrdnik, 3-7. x. 1982.); Arhecbr. 3, Ljubljana
8.2. O nekim panalelama izmeclu sjeverne Hrvatske i istarsko-
-kvarnerskrog pod,rudja u eneolritu i u br,ondanom dobu (rezime;)
Meelunarodni znanstveni sk:up -Anfiidki Nezakcij u kulturi i
povijesti Istre*; Materij,ali br. 3, Fula
8.3. Neki pro lerni geneze i razvoja laslnjske kuture (rezime);
Znanstveni sku'p H,rvatskog arheoloSkog dnu5tva Karl.ovac; O-
bavijesti HAD-a bt.2, Zagreb
8.4. O ,podetku i nazvoju eneolita u sjevernoj Hrvatskoj ('rezime,1 ;
IV. Znanstveni sabor Slavonije i Baranje, Slavonska PoZega
8.5. Poieoi istraZivanja srednjovjekovnrog Kamengrada (katalog
izlo:zbe u .P,odtravki*), Koprivnica
8.6. OpaZanja o statistidkoj obrad,i nalraza s arheoloikih istraZiva-
nja; Muzejski vjesnik 6, Cakovec
8.7. Razmatranja o zaStiti arheolo5kih lokaliteta; Muzejski vjes-
nik 6
8.8. Sede, K'oprivnidki Bregi, Koprivnica - nastavak istraZivanjapretlr,istorijskog, antidkog i srednjovjekovnog lokaliteta; Ar-
heolo5ki pregled 24, Beogr,ad
8.9. Po je, Ludbre5ki Ivanec, Koprivnica - lokalitet lasinjske kul-ture; Arheolo3ki pregled 24
8.10. Grede I, Del,ovli, Koprivnica - za3$itno istnaZivanje prethisto-rijskog i srednjovjekovnog loka,liteta; Arheolo,Ski pregled 24
8.11. PoLja'n grad, Javorovac, Kopr'ivnica - pokusno iskapanje sre*dnjevjekovnog naselja; Arheolo$ki,pregled 24
8.12. Pnilog ,pozn,avanju r,azvijene i kasne Lasinjske kulture u sjeve-
rozapadnoj Hrvatskoj; Podravski zbornik 83, Koprivnica
8.13. 15-tak dlanka u list,ovlma -Glas Podravine"., "Fodravka* i LOK
(sve Koprivnica), te .Vedernji Lisf* (Zagreb)
9. SACIC, Darko
9.1. 6 predgovora katalozlma,YaraLdin 1983.
iO. SRIMSEK, VIAdo
10.1. Predgovor,katalogu: Likovni,radovi KriZevdana, K,riZevci 1983
10.2. Predgovor katalogu: Prvo desetljeie LAK-a, KriZevci 1983.
11. SIMEK, Marina
11.1. Igradke u prethistoriji i'antici, Muzejski vjesnik 6, eakovec
1C?
11'2. Neke rnoguinosti suradnje udenika i arheoioga, Muzejski vje-
snik 6, Cakovec
11.3. Pr,ostor varaZdinske regije od neolita d,o rimskog doba (pre_
gled stanja i'straZivanja do 1g81. godine), VaraZdinsk,i zbornik
1181 - 1981, VaraZdin11.4. 5 novinskih napisa u Var-aZdirnskim vjestima ,i Ludbreikom
],istu.
12. SPOLJAR. Marijan
12.1. rNs|egidnost jedne ustaljene prakse, Gesta, IZ/lBl14, VaraZdin,
1983.
12 I2.2. Umjetnost osa;mdesetih, Gesta, lSf 16, VaraZdin, 19g3.
12.3. Izl'olba/akcija kao forma galerijskog djel,ovanja, Muzejski
vjesnik, 6, Cakovec, 1983.
12.4. Muzej za danas, Zbornlk,radova ?, ,sarajevo, 1982.
12.5. Muzej'ska zbirka Podravke, Inform,atiea rnuzeologica Z/4, Za-
greb, 1982.
12.6. Damir Sohii. Pitanja 3, Zagreb, 1983.
12.7. Ma'diarska avangarda, Zivot umjetnosti BZ/84, Zagreb tggl.
12.8. Predgovori izloibama u Galeriji KC: Strip-k,arikatura, Breda
Beban, Marijan Molnar, Tomislav Kolonabar, Rom,an,o Baride-
vii, Zdravko Sarapa, Josip Turkovii, Fotografi,ja u Hrvatskoj
?0-ih
12.9. Predgovori ostalim izloZbanaa: Alternativa'83, Sundanica Tuk,
Rornanra Kendelii, Franjo Vujdec, Nada Donr,baj
12.10. Recenzije iz\olab4 Radi,o-Zagreb (Likovna kultura) : Anatritid-
ko i primarno slikarstvo Jugoslavije, Josip Zeman, Slovenska
gr.af,ika
12.11. Dvadesetak dlanaka o razliditim likovnim proble;mim,a: Glas
Podravine, Podravka, Lok, Izvor, Politika expres.
13. STAGER, Ivanka
13.1. VaraZdinsko podrudje za vrijeme NOR-a u dosad objavljenim
rrad,ovirna, VaraZdinski zbornik 1181-1981, VaraZdin 1g83.
14. TOMICIC, Zeljko
14.1. O arheoloSkim istraZnim radovima u Meclimurju, Arheolo,Ski
pregled br. 24
I4.2. O nalazu brondane statuete Herkula, Vjesnik arheolo5kog mu-
zeja, Zagreb 1983.
14.2. Katalog izloLbe Afridka lovadka zbirka dr. Zdnavka Pedara,
Beograd 1983.
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